























































































ハインリヒ4世の滞在顔度（R. Kottje, S. 3より）
マインツ ヴォルムス ゴスラ－）レ
1065～72年 8 7 14 
1073～76年 3 15 5 
1077～80年 8 1 
1084-89年 6 2 
1097～1106年 15 1 


















































ハインリヒ 4世は，ここにいたる 3年間，ヴォ Jレムスを彼の支配のひ
とつの重要な拠点、として利用し得てきた。彼はこのまちで，なるほど．
ランベルトの服からは．「王ノ威厳ヲ示スノトハ遥カニ異ッタ態度テコ















































































































































































































































(!) Pl anotz, H.，“Kaulmannsgdde und stadtische E.dgenossenschalt •n 
n>ederfrankischen Stadten im 11, und 12. Jahrhundert': ino ZeU . 









告』 21号， l貯0年） p. 351.高橋．前掲p.294など。
(4）例えば．法制史の大事H.ミァタイスは．「（プラーニッツの）これらの研究に
よって．見渡しのきかぬほど多数に存在した古い文献はほとんど克服され．そ
の価値を失った」とまで激賞している。 Mitteis, H., Deutsche Rechtsge-
schichte, ein Studoenbuch, neuarbeitet v H Lieberich, 6 ,Aufl, 
Mtinchen, 1960, S. 158 !. （世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説 改訂版』
1974年p.388)
(5) PettトDutaillis,Ch., Les comm川町S fran,aise, 1947 et 1970 高橋．前





(7) Schul,, K , Ministerialitat und Burger tum in Trier, Untersuchungen 
zur rechtlichen und soziα／en Gliederung der Trierer Burgerschafl 






(9) Kottj e, R.，“Zur Bedeutung der Bischofsstadte in der Politik Hein・ 
richs N了mProtokoll uber die Arbe.issitzung am 5 November 
1977 im Konslanzer Ratssaal, hrsg, v. Konstanzer Arbeitskreis 
filr mittelalterliche Geschichte, 1978，以下の叙述の多くは．このコット
エ報告に拠る。
。日 Kottje,a a.O., S. 3. 
n Kottje, a.a.0., S 3. 




n-0 Kottj e, S 3. 
ω それに対L，この期間のマインツは僅か4回．ヴォルムスは5回に留った。
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Lamperti monachi Hersfelden'i' annal., （ランベルトの年代記），の言及。
ここでは．林毅 rドイツ都市法の研究』創文社＇ 1町2年＇ p.128所収の植村消
之助訳に拠るロ
Kottj e, S. 4. 
KottJ e, S. 4β． 
Kot吋e, S. 5 
Kottj e, S. 5 
Kottj e, S. 5. 
Kottje, S 5. 
Kottj e, S 5. 







以下については， Kottie, S 6；林．前J白書， p.130 I.を参照。
林．前掲書， p.131。
Kottj e, S. 6. 林．前掲書＇ p.1310 
Kottje, S 6 

















THE EMPEROR HENRY N AND THE EPISCOPAL TOWNS 
削 THERHENISH DISTRICT 
≪: Summary~ 
Masayoshi Uozumi 
In出 sarticle I would hke, by mtroducing四 academicreport of R 
Kotりe,to sketch the political situation in which the Emperoor Henry N 
was mcreasmgly mclmed to visit the ‘B1schofsstiidte’（episcopal towns) in 
the Rhenish distnct, in most cases establishing friendly relal!ons with 
their citizens. He often visited 'Bishofsstiidte’，and chiefly those in which 
the citizens we田 opposedto their Bishop i.e.‘Stadtherr' (lord of the 
town). It was also confirmed that the mam mterest and mollve of the 
Emperor’s visits was rather political, not fmanc1al as had been asserted 
before in connection with the Bishops’duty ‘servitium regis’ 
With this conclusion the article aims also to offer data for clarifying 
the histoncal background泊whichthe 'coniuratio’or‘Schwurverband’ 
(oath-commumty) began gradually to be fonned.‘Conmratio’IS叩 lffi-
portant concept for the study of medieval towns especially related to 
that of H. Planitz, which we should try to examine皿moreexact detail 
m future. 
